






















































































































Azizatun Nisa,1501016047,Penelitian ini berjudul: Dampak
Perceraian Pada Perkembangan Sosial Emosional Anak Dengan
PendekatanBimbinganKonselingKeluargaIslam.
Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan hakim
atastuntutandarisalahsatubelahpihakdalam suatuperkawinantersebut.





emosional anak dari keluarga yang bercerai di Desa Penusupan
KecamatanPangkahKabupatenTegal?(3)Bagaimanaupayaperceraiandi
Desa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dengan
pendekatanbimbingankonselingkeluargaIslam?.
Penelitianinimerupakanpenelitiankulitatifdengantujuanuntuk
mendeskripsikan dampak perceraian pada perkembangan sosial




Sumberdata dalam penelitian iniadalah Hakim Pengadilan Agama
Kabupaten Tegal,petugas kelurahan,P3N KUA Kecamatan Pangkah










anak susah diatur.Ketiga,Upaya pendekatan Bimbingan Konseling
Keluarga Islam dalam menanganidampak perceraian dapatdijadikan
salahsatucarauntukmengatasipermasalahandalam keluarga.Dengan






Dengan menyebutnama Alah yang Maha Pengasih dan Maha
Penyayang,segala pujibagi-Nya yang menciptakan alam semesta ini















2.Dr.Ilyas Supena,M.Ag,selaku Dekan Fakultas Dakwah dan
KomunikasiUINWalisongoSemarang
3.IbuEmaHidayanti,S.Sos.I.,M.S.I.danibuHj.WidayatMintansih,












7.Teman-teman seperjuangan BPI 2015 terima kasih untuk
kebersamaandankenanganyangsudahdiberikan.




























































EMOSIONALDENGAN PENDEKATAN BIMBINGAN KONSELING























Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia berlainan jenis
yaitu seorang pria dan seorang wanita yang dikaruniaisebuah
naluri.Naluritersebut diantaranya timbulkeinginan untuk hidup
bersama atau hidup berkeluarga. Keluar merupakan satuan





Alah SWT menciptakan semua makhlukNya berpasang-
pasangan, tak terkecuali manusia yang diciptakan sempurna
dibandingkan dengan semua makhluk ciptaanNya.Manusia satu-
satunyamakhlukAlah SWT yang mampu menuju fitrah hidupnya
dalam suatuikatanpernikahan,dimanaikatantersebutmempunyai
tujuanutamayaituuntukmeneruskanketurunannyadidunia.Sasaran
pembangunan di Indonesia ini adalah bidang agama dalam
kepercayaanterhadapTuhanYangMahaEsa,sebagaiumatberagama
sebaiknyamengamalkanajaranagamadankepercayaanyamasing-
masing.Dalam ajaran agama umatmanusia dituntutuntuk saling
membina kerukunan,ketentraman dan kebahagiaan supaya hidup












masyarakat yang lebih sempurna.2Dengan pernikahan dapat
ditimbulkanrasacintadankasihsayangdiantarasuamiistri.Setiap
manusiamembutuhkantemanpendampingdalam hidupnya,berbagi




rumah tangga.Baikkurangnya pengetahuan,kurangnya komunikasi
antarasuamidanistri,atauberbagaimasalahsehari-harinyayang
seringdihadapikarenakekuranganmasing-masingpribadimaupun
gangguan atau campurtangan daripihak luar.Kehidupan rumah
tangga pasti akan menghadapi banyak persoalan, baik yang
menyenangkanmaupunyangtidak,yangmudahdiatasimaupunyang
sulitdiatasi.3
Akibatperkawinan yang penting darihidup bersama,maka
perkawinan membutuhkan suatu peraturan hidup bersama,yaitu
mengenaisyarat-syaratuntukperesmian,pelaksanaan,kelanjutandan
terhentinya hidup bersama itu.4 Perkawinan sebagaimana diatur
dalam Undang-UndangNomor1Tahun1974adalahikatanlahirbatin
















dalam rumah tangga sangatdibutuhkan oleh anak-anak,karena
merupakansatu-satunyatempatdanlingkunganalamiyangdapat
dijadikan mendidik anak dengan baik dan benar,baik pendidikan
jasmaniataupendidikanrohanisertadapatmenambahkanrasacinta
dankasihsayangdalam jiwamerekasendiri.










Mengingat rumah tangga adalah tempat pendidikan yang
pertamadikenalolehanak,makaorangtuaharusdapatmengetahui
tujuan pendidikan untuk anak-anaknya.6Membina sebuah rumah
tanggaatauhidupberkeluargamerupakanperintahagamabagisetiap
muslim danmuslimah.Sehinggamelaluirumahtanggayangislam,









Keluarga berasaldaribahasa sansekerta kula dan warga




pandangan mata yang buruk (zina mata) dan lebih menjaga
kemaluan.MemeliharadiridariperbuatanyangdilarangAlahtermasuk
perbuatan takwa dan abadi.7Sedangkan dalam islam, untuk
membentuksuatukeluargaataurumahtangga,makaharusdiawali







cobaannya.Cobaan batin berupa keadaan ekonomiadalah faktor
terbesar darimasalah dalam keluarga.Tidak memilikipekerjaan
mapan mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran yang tidak
seimbang.Halinitidakmenutupkemungkinanperkawinantersebut
dapatmengalamikehancuranatauperceraian.








pertengkaran selalu terjadidalam perjalanan rumah tangga atau
suami-istri,bahkanadapulayangberceraikarenasalahsatudari
suami-istritidaklagifungsionalsecarabiologis.8Terlebihlagitingkat





Kabupaten Tegal).Selanjutnya pada tahun 2018 terjadipenurunan
angka perceraian sebanyak 7 perkara perceraian yang diterima
Pengadilan Agama SlawiKabupaten Tegal.Terjadinya perceraian
berdasarkanhasilwawancarayangpenelitilakukanpadatanggal22
Julis/d30Juli2019baikinformasiyangdidapatdiPengadilanAgama
SlawiKabupaten Tegalmaupun surveisecara langsung dengan
narasumberdiDesa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten









maksudnya dengan terjadinya perceraian akan membuatkeluarga
tidakharmonislagi,sehinggamembawapengaruhbesarterhadap




membawa kebahagiaan meskipun dengan alasan-alasan tertentu,
orang tua yang berceraisering mementingkan egoisnya masing-








reaksi bahwa perceraian adalah yang terbaik untuk
keluarganya.Sedangkananak-anakyangberasaldarikeluargabahagia












Berdasarkan pengamatan lokasi penelitian terlihat bahwa
keadaanatausituasikeluargadilokasipenelitianperceraianorang
tuanya, mempunyai dampak terhadap perkembangan sosial
9Ihromi,1999,BungaRampaiSosiologiKeluarga,Jakarta:Obor,hal.160.
7
emosional anak.Fakta terlihat banyak perubahan terhadap
perkembangan sosialemosionalpada anak-anak dimana setelah










1.Bagaimana Faktor Penyebab Perceraian diDesa Penusupan
KecamatanPangkahKabupatenTegal?
2.Bagaimana Dampak Perceraian Pada Perkembangan Sosial
EmosionalAnakDariKeluargaYangBerceraidiDesaPenusupan
KecamatanPangkahKabupatenTegal?
3.Bagaiamana Upaya Pendekatan Bimbingan Konseling Keluarga



















Secara teoretis hasilpenelitian inidiharapkan dapat
menambah wawasan dan khasanah keilmuan dalam bidang
dakwah khususnya terkaitdalam bimbingan dan konseling
keluargaIslam.
b.SecaraPraktis
Manfaat praktis daripenelitian inidiharapkan dapat
berguna untuk memberikan informasi mengenai dampak
perceraianpadaperkembangansosialemosionalanakdengan




namun berdasarkan eksplorasi yang peneliti lakukan terhadap
penelitian-penelitianyanglainbelum ditemukanpenelitiandenganjudul













Penelitian inibertujuan untukmengetahuiperkembangan psikologi
anakakibatperceraianorangtuadiPerumdam 2TanjungRayaPermai
BandarLampung.Penelitianinimenggunakanmetodeberpikirdeduktif.
Penentuan sampeldalam penelitian initeknik purposive sampling
adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana
penelitianinipenelitimenentukanpengembaliansampeldengancara
menetapkan ciri-cirikhusus yang sesuaidengan tujuan peneliti
sehingga diharapkan dapatmenjawab permasalahan peneliti.Dan
metode pengumpulan data yang digunakan meliputi interview,
observasi, dan dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian yang
diperoleh,bahwafaktoryangmenyebabkanperceraianyangadadi
Perumdam 2TanjungRayaPermaisebagianbesardisebabkankarena
faktor ekonomidan perselingkuhan.Perceraian tersebut ternyata
membawadampakterhadappsikologianaksepertiperubahansikap
danperilakuanak.Anaktersebutseringmarah,malu,minderdanlain
sebagainya.Dalam halkebutuhan hidup anak tersebutmengalami











penelitian iniadalah:1)apa saja faktorpenyebab perceraian pada




korban perceraian diPantiAsuhan Ganjuran Bantul.Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui,1)Faktorpenyebab perceraian pada
orangtuaanakPantiAsuhanGanjuranBantul.2)Dampakperceraian
terhadapsikapsosialanakkorbanperceraiandiPantiAsuhanGanjuran
Bantul. 3) Upaya yang dilakukan petugas untuk menangani
perkembangansikapsosialanakkorbanperceraiandiPantiAsuhan




















Adapun rumusan masalah dalam penelitian iniadalah:1.) Apa
penyebab terjadinya perceraian orang tua diKelurahan Lodoyong
Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, 2.) Bagaimana
pendidikanagamaanakdalam keluargasebelum terjadinyaperceraian
orangtuadiKelurahanLodoyongKecamatanAmbarawaKabupaten
Semarang,3.) Bagaimana dampak negatif perceraian orang tua




Semarang,mengetahu pendidikan agama anak dalam keluarga
sebelum terjadinya perceraian orang tua dan mengetahuidampak
negatifperceraianterhadappendidikanagamaanakdalam keluarga.
Jenispenelitianiniadalahjenispenelitianlapangan(fieldresearch)dan
bersifatdeskriptifkualitatif.Pengumpulan data dilakukan dengan
observasi,wawancara,dan dokumentasi.Hasilpenelitian tersebut
menunjukan bahwa penyebab terjadinya perceraian diKelurahan
Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang adalah
kekerasan atau penganiayaan berat,hukuman penjara,selingkuh,
bergantipasangandanzina.Perceraianyangdilakukandengancara
ceraigugat.Sebelum terjadinya perceraian anak dididik dengan
keteladan,kebiasaandannasehat.Dandampakperceraianterhadap
pendidikanagamaanakadalahanakmalasmengaji,malasmelakukan















inimenggunakan metode penelitian kualitatif.Subjekpenelitian ini
adalahanakkelasdelapansekolahmenengahpertamayangmenjadi
korban perceraian orang tuanya.Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian iniadalah wawancara,analisis data
meliputireduksidata dan pengkodean.Hasilpenelitian tersebut
menunjukanbahwa:dampakperceraianorangtuaterhadapkondisi




tahun 2016 dengan judul:DampakPerceraian Orang Tua Terhadap
KondisiMentalDanMotivasiBelajarPAI(StudiKasus3SiswaKelas
VIIMTsWahidHasyim Yogyakarta.AdapunRumusanMasalahpada









untuk mengetahui upaya guru PAI menangani kasus dampak
perceraianorangtuaterhadapkondisimentaldanmotivasibelajarPAI
studikasus 3 siswa kelas VIIMTs Wahid Hasyim Yogyakarta.
Penelitianinimerupakanpenelitianlapangan(fieldresearch)dengan





latarbelakang keluarga pasca perceraian anak akan mengalami
perubahanpsikologiyangmerugikandirianakitusendirisepertimalas-
malasan,minder,brutaldan dapatpula melakukan halyang tidak
dinginkan.Sedangkandampakperceraianorangtuaterhadapmotivasi
belajarPAIsiswadisiniyaitukurangnyaperhatiandarisalahsatupihak
orang tua yang menjadisalah satu penyebab siswa mengalami
penurunan motivasibelajarsiswa karena ketidaknyamanan dalam
kondisikeluargayangtidakutuh.2)UpayaguruPAImengatasidampak








yang penelitigunakan sebagaitinjauan pustaka pertama sampai
dengankelimayaknimemilikikesesuaiankarenamembahastentang
dampakperceraianterhadapanak.Sementaraperbedaanterletakpada






Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif,
penelitiankualitatifpadahakikatnyaialahmengamatiorangdalam
lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha






dan memahamisuatu dibalikfenomena yang sedikitpun belum
diketahuidan dapatdigunakan untuk mendapatkan wawasan
tentang sesuatu yang baru sedikitdiketahuiserta memberikan
rincianyangkomplekstentangfenomenayangselitdiungkapkan
oleh metode-metode lain.12Dalam aplikasinya penelitian ini
menunjukan realitas dampak poligami khususnya terhadap
perkembangansosialemosionalanak.
Spesifikasi penelitian ini adalah metode penelitian
deskriptif.Metode inimerupakan suatu metode yang banyak
digunakan dan dikembangkan dalam penelitian-penelitian ilmu








deskriptif akan banyak dipengaruhipemikiran-pemikiran yang






ilmu itu.Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan
profesipenelitian namun tidak menutup kemungkinan peneliti
menggunakan pendekatan multidisiliner,karena permasalahan
yangakandikajidalam penelitianiniadalahupayayangdilakukan
bimbingan konseling keluarga Islam dalam mengatasidampak
perceraian pada perkembangan sosialemosionalanak dengan
pendekatan bimbingan konseling keluarga Islam di Desa
PenusupanKecamatanPangkahKanupatenTegal.
PendekatanyangdigunakanolehpenelitiyaituPendekatan





melihatdan mengetahuibagaimana dampak perceraian pada




dan maknanya masih sangatabstrak walaupun secara intuitif
13Soejono,Abdurrahman,1999,MetodologiPenelitian,Jakarta:RinekaCipta.
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masih bisa dipahamimaksudnya.14 Berdasarkan landasan teori
yang telah dipaparkan di atas,dapat dikemukakan definisi
konseptualdarimasing-masingvariable,sebagaiberikut:
a.DampakPerceraian
Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
berartiperihalberceraiantara suamidan istri,yang kata
“bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau
memutuskan hubungan sebagai suami istri”.Perceraian
berakhirnyasuatupernikahan.Saatkeduapasangantidakbisa
melanjutkankehidupanperbikahannya,merekabisameminta
pemerintah untuk dipisahkan.Selama perceraian,pasangan
tersebut harus memutuskan bagaimana pembagian harta
mereka yang diperoleh selama pernikahan,dan bagaimana






emosi dan kemampuan merespon lingkungannya diusia










inggris disebutdengan Family conseling merupakan upaya
bantuandanbimbinganyangdiberikankonselorkepadaindividu










yang disimpulkan peneliti yang membentuk dasar-dasar
analisis.Datadapatberupacatatanpenelitidarihaasilwawancara
dan pengamatan lapangan.Data juga dapatberupa apa yang
diciptakanoranglainsepertidokumenresmi,catatanharian,dan
fotografi.15















Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Data primer dari
penelitian ini adalah petugas Pengadilan Agama Slawi
Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal,Carik/petugas kepala


























tertentu.Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang
diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan






Metode yang dilakukan dalam wawancara iniadalah
wawancara terpimpin dengan menggunakan pedoman yang
telahdisiapkansebelumnya.Didalam pedomantersebuttelah
tersusun secara sistematis, hal-hal yang
ditanyakan.21Wawancara dalam penelitian iniakan dilakukan
kepadakeluargayangberceraidananaknyayangterkaitdengan




secara sistematik terhadap fakta-fakta dalam objek
pebelitian.22Metode observasidigunakan untuk mengetahui
dampakperceraianterhadapatperkembangansosialemosional
anak.



















pendaftaran perceraian dariPengadilan Agama Kabupaten




metode trianggulasi. Trianggulasi dilakukan dengan menguji
apakahprosesdanhasilmetodeyangdigunakansudahberjalan
dengan baik. Proses trianggulasi dilakukan terus menerus





Trianggulasiinidilakukan untuk memastikan kembali
hasilobservasidan wawancara darisumberyang berbeda
dimanasumberdataberasaldariP3NKUAKecamatanPangkah,
Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal, Carik Desa
Penusupan,danpelakukorbanperceraian.
b.TrianggulasiTeknik





didapat dengan metode interview sama dengan metode
observasi,atauapakahhasilobservasisesuaidenganinformasi
yangdiberikanketikainterview.Jadidatayangdihasilkandari
wawancara dicek dan dibandingkan dengan data hasil
observasi.Selain itu peneliti juga menggunakan teknik




melakukan pengecekan dengan wawancara dan observasi
dalam waktudansituasiyangberbeda.Penelitidalam penelitian
inilebihfocusmenggunakanduametodeujikeabsahandata





kasaryang munculdaricatatan tertulis dilapangan,yang
meliputikegiatanayahdanibuyangmendidikanakselamadi




memberikemungkinan adanya penarikan kesimpulan dari
pengambilan tindadakan.Informasiatau data inidisusun
sedemikian rupa sehingga menjaditulisan yang rapidan
tersusundenganbaik.Dengandemikiandalam ringkasanatau
rangkuman didalamnya termuatrumusan hubungan atara
24Sugiyono,2009,MetodePenelitianKualitatif,Jakarta:IKAPI,hal.247.
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unsure dalam unit kajian penelitian sehingga dapat
memungkinkanuntukmemudahkanmenarikkesimpulan.
c.VerifikasidanPenarikanKesimpulan
Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses
penelitian berlangsung sepertihalnya proses reduksidata,
setelah data terkumpulcukup memadai,maka selanjutnya
diambilkesimpulansementara,dansetelahdatabenar-benar
lengkap,makadiambilkesimpulanakhir.25Olehkarenaitu,dalam









Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah
pembahasannya serta memperoleh gambaran peneliti secara
keseluruhan,makapenulissampaikansistematikapenulisanskripsiini
secaraglobaldansesuaidenganpetunjukpenulisanskripsifakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Adapun
sistematikapenulisanskripsiiniterdiridarilimabab,tiapbabterdiri
daribeberapasubbab,yakni:
BAB Imerupakan pendahuluan,yang meliputi:latarbelakang
masalah,perumusanmasalah,tujuandanmanfaatpenelitian,tinjauan
pustaka,metodepenelitian(meliputi:pendekatanpenelitian,definisi









sosialemosionalanak diDesa Penusupan Kecamatan Pangkah
Kabupaten Tegal,dan data darisubjek penelitian.Bab initerbagi
menjaditigasubbab.SubbabpertamaberisitentangkondisiDesa
Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.Sub bab kedua
berisitentang apafaktorpenyebab perceraian diDesaPenusupan
KecamatanPangkahKabupatenTegal.Subbabketigaberisitentang




konseling keluarga Islam diDesa Penusupan Kecamatan Pangkah
Kabupaten Tegal.Bab initerbagimenjaditiga sub bab.Sub bab
pertama tentang analisis apa faktorpenyebab perceraian diDesa
Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.Sub bab kedua
berisitentang bagaimana dampak perceraian pada perkembangan
sosialemosionalanak diDesa Penusupan Kecamatan Pangkah
Kabupaten Tegal.Sub bab ketiga berisitentang bagaimana upaya
pendekatanbimbingandankonselingkeluargaIslam dalam menangani









Kata perceraian sering disebutdengan kata talak.Talak
terambildarikata“ithlaq”yangmenurutbahasaartinya“melepas
atau meninggalkan”.Perceraian dalam istilah fiqih juga sering
disebut “furqoh” yang artinya “bercerai” yaitu “lawan dari
berkumpul”.26 Perceraian diartikan penghapusan perkawinan
denganhakim atastuntutandarisalahsatubelahpihakdalam
suatuperkawinantersebut.Undang-Undangtidakmemperbolehkan
perceraian dengan pemufakatan saja antara suamidan istri.
Pengajuanperceraiandapatdilakukanolehpihaksuamimaupun
istri dengan alasan yang sah dan logis melalui lembaga
pengadilan.27
Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu yang
diperbolehkantetapidibencidantidakdiseyogiakanolehAlahSWT.
وبا َُق. ال َّطلا هللاِ ىَلِا َِل ال َحلْا ُضَغْبَا صَقَلا: َّيِبَّنلا َّنَا َرَمُع ِنْبا ِنَع










Arti hadist di atas menjelaskan bahwa perceraian
merupakan pilihan akhirdarisebuah hubungan yang tidakbisa
dipertahankankembalidalam suatuikatanperkawinan.Berbagai
carasudahdilakukanantarkeduabelahpihakuntukmelakukan
perdamaian agarperkawinannya tetap utuh,baik melaluijalur
hukum darikeduabelahpihakmaupunlangkah-langkahdanteknik
yangdiajarkanAl-qur’anmaupunAl-hadist.29
Perceraian merupakan peristiwa sesuatu yang tidak
direncanakandandikehendakiolehkeduaindividuyangsama-sama
terikatsebuahperkawinan.Perceraianmerupakankeputusandari
salah satu atau kedua pasangan yang saling meninggalkan













keduanya berpendapat akan dapat menjalankan
29 AliZainuddin.2006.Hukum Perdata Islam DiIndonesia.Jakarta:Sinar
Grafika.hal.73.





hukum-hukum Alah.Itulah hukum-hukum Alah,
diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)
mengetahuinya”.(QS.Al-Baqarahayat230).32
Undang-Undang NO.1 tahun1974 menegaskan bahwa
perceraianhanyadapatdilakukandengansidangpengadilanyang





Beberapa paparan tentang pengertian perceraian
memberikan simpulan bahwa perceraian adalah memutuskan
sesuatuikatanperkawinanataupernikahanyangsahantarasuami























f. Antara suamiistriterus menerus terjadiperselisihan dan
pertengkaran dan tidakada lagiharapan untukhidup rukun
kembalidalam rumahtangga.
g.Suamimelanggartakliktalak















e.Salah satu pihak mendapatkan cacatbadan atau penyakit
denganakibattidakdapatmenjalankankewajibannyasebagai
suamiistri.
f. Antara suamiistriterus menerus terjadiperselisihan dan
pertengkarandantidakadaharapanhiduprukunbagidalam
rumahtangga.35














Keberadaan adanya orang ketiga memang sangat





Sudah sewajarnya suami bertanggung jawab atas
ekonomikeluarga dan seorang istriberhak atas menuntut






bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana
mengusahakannya,nemun yang dilakukan tetap tidak
membuahkan hasil.Dalam halinimenyelesikannya masalah
tersebutmereka bersepakatuntuk memutuskan mengakhiri
pernikahannyadenganbercerai.
e.Salahsatudaripasanganhidupmeninggaldunia
Kematian yang terjadidisebabkan kecelakaan,faktor
Bakti.hal.109-110.
29
sengaja (bunuh diri),sakitmaupun terkena bencana alam
secara otomatis akan mempengaruhiterjadinya perpisahan
(perceraian).
f. Perbedaanprinsip,ideologiatauagama
Memasuki kejenjang pernikahan dan mempunyai




perselisihan atau perdebatan yang tidak dapatdiselesaikan
denganbaiksehinggaperceraianlahjalanakhirbagimereka.36











mengandung banyak dimensi. Dimensi dalam konsep
perkembangandiantaranyaadalahpertumbuhan,kematangan,
dan perubahan. Banyak ahli memberikan pengertian
perkembangan yang berbeda secararedaksionaldansudut
pandang,namundalam unsur-unsurperkembagannyamereka
tetapmengacu pada inti yang sama, ikatan Dokter Nk




Indonesia memberikan pengertian perkembangan adalah




Menurut Harlimsyah, perkembangan anak adalah
segala perubahan yang terjadipadadirianakdilihatdari
berbagaiaspekantaralainaspekfisik(motorik),emosi,koknitif,
dan psikososial, (bagaimana anak berinteraksi dengan
lingkungan).Perkembangan merupakan perubahan-perubahan
psiko,fisiksebagaihasilsebuahproses pematangan fungsi-
fungsipsikis pada anak ditunjang oleh faktor lingkungan
dan proses belajardalam masa waktu tertentu,menujukan
kedewasaan.
SementaraChaplinmengartikanperkembangansebagai
1)perubahan yang berkesinambungan dan progresifdalam
organismedarilahirsampaimati,2)pertumbuhan,3)perubahan
dalam bentukdandalam integrasidaribagian-bagianjasmaniah
ke dalam bagian-bagian fungsional,4) kedewasaan atau
kemunculan pola-pola asasidaritingkah laku yang tidak
dipelajari. Adapun menurut Syamsu Yusuf perkembangan




Syamsu Yusuf dapat ditarik kesimpulan umum bahwa
perkembangan merupakan pertumbuhan yang semakin





dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui
pertumbuhan,pematangan,danbelajar.39
Perkembangan adalah perubahan secara berangsur-
ansur dan bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh,
meningkat dan meluasnya kapasitas seseorang melalui
pertumbuhan,kematanganataukedewasaan(maturation),dan
pembelajaran(learning).Dari berbagai pendapat para ahli
dapatditarikkesimpulanbahwadalam perkembanganterjadi




























apabila anak telah mencapaikematangan (fisik,intelektual,
moral,dan sosial).Matang secara fisikmaksudnya,apabila
anaktelahmenurutisecarajasmaniahtatasekolah.Misalnya,
dapatdudukdengantenang,tidakmakandalam kelas,tidak
bergurau dengan teman waktu diajar,dan lain sebagainya.
Matang secara intelektualmaksudnya,apabila anak telah
sanggupmenerimapelajaransistematis,terus-menerusdapat
menyimpannya dan nantinya dapatmemproduksipelajaran
tersebut.Matangsecaramoraladalahjikaanaktelahsanggup
menerimapelajaranmoral,missalpelajaranbudipekerti,etiket,
serta telah sanggup untukmelaksanakannya.Telah juga ada
rasa tanggug jawab untuk melaksanakan peraturan sekolah
sebaik-baiknya.Matangsecarasosial,maksudnyaapabilaanak


















Aspek perkembangan pada anak terdiri dari
perkembangan fisik, perkembangan intelegtual/kognitif,












fisik berkembang dengan baik maka anak akan lebih
mengembangkan keterampilan fisiknya, mengeksplor
lingkungannyatanpabantuanoranglain.Perkembanganfisik
anakditandaidenganberkembangnyakemampuanmotorik
halus maupun kemampuan motorik kasar,makan yang
bergiziakansangatmempengaruhiperkembanganfisikanak
dengan terpenuhnya gizimaka perkembangan fisik tidak
akan terganggu dan dapat berjalan sesuai dengan
umumnya.42
2.PerkembanganKognitif
Perkembangan kognitif merupakan kemampuan
individu untuk berfikir lebih kompleks yang meliputi
41WijiHidayati,dkk,2008,PsikologiPerkembangan,Yogyakarta:Teras,hal.130.




masalah (problem solving), bakat (aptitude). Semakin
berkembangnya kemampuan kognitifakan memudahkan
akan menguuasaipengetahuan yang lebih luas,sehingga
anak mampu menyelesaikan tugas perkembangannya
denganbaik,sertamampuberinteraksidenganmasyarakat


















Emosimerupakan gejala perasaan disertaidengan
perubahanperilakufisiksebagairespondarihal-halterjadi
ataudirasakanindividupadawaktutertentusepertimarah
ditunjukan dengan teriakan suara keras,atau gembira














lingkungan sosialdan melakukan interaksisosialsesuai
dengan norma sosial yang berlaku di lingkungannya.
Perkembangansosialdapatdiartikansebagaiprosesbelajar
individu untukmenyelesaikan diriterhadap norma,moral,
tradisiyang berlaku dikelompok sosialnya,meleburdiri
menjadisatukesatuandansalingberkomunikasidanbekerja
samaagarindividutersebutditerimasebagaianggota.46








Latin movere, berarti menggerakan atau bergerak,
berdasarkan asalkata tersebut emosidapat diartikan
sebagaidorongan untuk bertindak.47 Emosimerupakan
45Poerwanto,Ngalim,2002,PsikologiPendidikan,Bandung:RemadjaKarya,hal.
42.
46Susanto Ahmad,2011,Perkembangan Anak Usia Dini,Jakarta:Kencana
Prenada,MediaGroup,hal.40
47 Mashar,Riana,2011,EmosiAnak Usia Dinidan StrategiPengembangan,
Jakarta:Kencana,hal.16.
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gejalaperasaan yang disertaidengan perubahan perilaku
fisiksebagairespondarihal-halterjadi/dirasakanindividu
pada waktu tertentu sepertimarah ditunjukan dengan
teriakan suara keras,atau gembira ditunjukan dengan








terhadap peristiwa yang terjadidisekitarnya.Emosibagi
anakmerupakan halyang penting,karenadengan emosi
anakdapatmemutuskanperhatian,danemosimemberikan
daya bagi tubuh serta mengorganisasi piker untuk
disesuaikandengankebutuhan.49
Emosimerupakan peranan yang sangat penting





Daribeberapa pendapatpara ahlidiatas dapat
diperolehkesimpulanbahwaemosiadalahsuatukeadaan
reaksitubuhyangdisertaikarakteristikkegiatankelenjardan
motoris dan diringiperasaan dorongan untuk bertindak,






menyesuaikan diridengan lingkungan agarmemperoleh



















dipisahkan satu samalain.Dengan katalain,membahas
perkembangan emosi harus bersinggungan dengan
perkembangan sosial anak. Demikian juga sebaliknya,
membahas perkembangan sosial harus melibatkan
emosi.Sebabkeduanyaterintegrasidalam bingkaikejiwaan
yangutuh.50








relasiindividu dengan orang lain,perubahan emosinya,
perubahan kepribadiannya.”Artinya dalam perkembangan
seorang anak dalam kehidupannya akan mengalami
perubahan sosialemosionalnya sesuaidengan tingkat
kematangannyadalam halhubungannyadenganoranglain,
temansebayaatauorangtuanya.
Menurut George Morisson Perkembangan sosial
emosiyangpositifmemudahkananakuntukbergauldengan
sesamanya dan belajardengan lebih baik,juga dalam
aktifitas lainnya dilingkungan sosial.52 Sosialemosional
anak merupakan suatu proses belajaranak bagaimana
berinteraksidenganoranglainsesuaidenganaturansosial
yang ada dan anak lebih mampu untuk mengendalikan
perasaan-perasaannya yang sesuaidengan kemampuan
mengidentifikasikandanmengungkapkanperasaantersebut,




sama lain.Dengan kata lain,membahas perkembangan
emosiharusberkaitandenganperkembangansosialanak.
Sebab dalam perkembangan sosial emosional anak
merupakan kemampuan untuk mengadakan hubungan
dengan orang lain.Dengan adanya kemampuan tersebut








Karakteristik sosial emosional anak diantaranya
sebagaiberikut:
a.Anak memilikisalah satu atau dua sahabat tetapi
sahabatinicepatberganti.
b.Kelompok bermain cenderung kecildan tidak terlalu








salah satu teman untukbermain.Selain itu,anakmasih
seringbertengkaruntukmemperebutkanmainandanguru
yang dianggap mereka sebagai miliknya sendiri.53
Sedangkanuntukkarakteristikemosionalanakmenyatakan
di antaranya sebagai berikut: (1) Anak cenderung
mengekspresikan emosinya dengan bebas dan terbuka,





Beberapa faktor yang mempengaruhiperkembangan
sosialemosionalanakyaitusebagaiberikut:
1.FaktorHereditas





diturunkan dariorang tua kepada anak cucunya yang
pemberian biologisnya sejak lahir.Islam bahkan telah
mengidentifikasikan pentingnya factor hereditas dalam
perkembangan anak sejak 14 abad yang lalu. Nabi
Muhammad SAW,bersabda:“Menikahlah kalian dengan
sumber(penghentian)yangbaik,karenasesungguhnyahal
ituakanmenurunkepadaanak-anaknya”(HR.Muslim).




kemampuan intelektual yang salah satunya dapat
menentukanperkembangansosialdanemosiseoranganak.
2.FaktorLingkungan
Faktorlingkungan diartikan sebagaikekuatan yang
kompleksdariduniafisikdansosialyangmemilikipengaruh
terhadap susunan biologis serta pengalaman psikologis,
termasukpengalamansosialdanemosianaksejaksebelum
adadansesudahialahir.Faktorlingkunganmeliputisemua




dalam dua faktordiatas (faktorhereditas dan faktor















diajukan Erikson merepresentasikan sebuah tugas
perkembanganyangharusdukuasaiolehindividupadasuatu
waktudalam rentangkehidupan.





makanan,dan hangatan dipenuhioleh pengasuh yang





Pada tahap inijuga dibangun keteriakan/kelekatan
antara bayidengan pengasuh atau orang terdekatnya.
Keterkaitaninimemilikinilaiadaptifbagibayi,memastikan
kebutuhan psikososialdan fisiknya terpenuhi.Merunjuk
kepada teori etologis, bayi dan orang tua memiliki
kecenderungan untuk menempel satu sama lain,dan
keterkaitantersebutmemberikandayatahanhidupbagibayi.
Kebutuhan rasa aman dan ketidakberdayaannya
menyebabkan konflikbasic trustdan mistrust,bila anak







positifatau perasaan malu dan ragu-ragu yang negatif.
Dalam pencarian otonomi, mereka cenderung
mengembangkanrasamandiriyangsangatkuat.Seorang







Kemampuan anak untuk melakukan beberapa hal




anak menjadipribadiyang mandiriserta percaya diri.
Sebaliknya,orangtuayangterlalumembatasidanbersikap
keras kepada anak, dapat membentuk sang anak
berkembangmenjadipribadiyangpemaludantidakmemiliki











yang menarik bagimereka,menjalin pertemanan,dan
mengambil tanggung jawab. Jika anda pernah
menghabiskanwaktubersamaanakyangberusia3tahun,
andaakantahuseberapaseringdiainginmembantuapa






anak-anak yang terus menjadidewasa memungkinkan
merekamakinagresifdankuatdalam penjajakanlingkungan
sosialmaupunfisikmereka.Anak-anakyangberusiatiga
tahun mempunyairasa inisiatifyang makin besar,yang
dapatdidorongolehorangtua,anggotakeluargalain,dan
para pengasuh lainnya yang memungkinkan anak-anak
berlari,melompat,bermain,meluncur,danmelempar.Orang
tuadengankejam menghukum upaya-upayainisiatifanak
akan menjadikan anaktersebutmerasa bersalah dengan





dengan cara menguasai pengetahuan dan kecakapan
intelektual.Ketikamerekatidakmeraihkeduanya,merekan
akanmerasainferior.Padaakhirmasakanak-kanakawal,
58Muhammad Syamsussabri, 2013, Konsep Dasar Pertumbuhan dan
PerkembanganPesertaDidik,JurnalPerkembanganPesertaDidik,Vol1,No1.
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anak-anak siap untuk mengarahkan energinya guna
mempelajarikecakapanakademik.Jikatidak,merekadapat
mengembangkan perasaan tidak kompeten dan tidak
produktif.Padaawalsekolahdasar,anak-anakmempelajari
nilaidari,olehEriksondisebut,industry,yaitumendapatkan







pertumbuhan tersebutdengan carabersikap terlalu protektif
ataulalai.
f. Dampakperceraianpadaperkembangansosialemosionalanak
Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah benturan,pengaruh yang mendatangkan
akibatbaikpositifmaupunnegatif.Pengaruhadalahdayayang
ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut
membentuk watak,kepercayaan atau perbuatan seseorang.
Pengaruhadalahsuatukeadaandimanaadahubungantimbal
balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang







-anaknya,bahkan dampak perceraian tersebutlebih besar
terhadap anakdibandingkankuduaorang tuayang bercerai.
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Anak-anak akan merasakan terperangkap ditengah-tengah
orang tua saatbercerai.Rasa marah takut,cemas akan
perpisahan,sedih dan malu merupakan reaksi-reaksibagi
kebanyakan anak dari dampak perceraian. Perceraian
menimbulkanberbagaiefeksifik,emosional,danpsikologibagi
anakseluruhanggotakeluarga.






jelas perceraian orang tua akan mendatangkan perasaan
traumatisbagianak.59
Perceraianorangtuamembawapengaruhbesarterhadap
masalah-masalah kejiwaan anakdikemudian haridaripada
pengaruhkematianorangtua.Perceraianmemberikanpengaruh
yang lebih mendalam kepada anak. Anak-anak berhak
mendapatkankasihsayang,cintaperhatianbahkandorongan
darikeduaorangtuanyapascaperceraian.Anak-anakyangdari
keluraga utuh akan berbeda dengan anak yang keadaan
keluarganyabercerai.Merekaselalumemperlihatkankegairahan
dansemangat.Sedangkananakdarikeluargayangretakakan
mengalami kecanggungan dalam menghadapi realitas
sebenarnya.Terkadangmerekabermimpimenjadiorangtenar,
mereka menerawang jauh tidak menerima kenyataan,










Ungkapan kesedihannya dengan menangis, sedangkan




menimpanya sehingga tidak dapat berubah keadaan
sehinggasecaralangsungdalam mengelolaemosi,mereka
terbilang lemah,yaitu memilikidaya kontrolemosiyang
rendah.Dalam halmemotivasidiri,mereka sepertitidak
memilikisemangat,sehinggaprestasidisekolahmenurun.







tertekan.Anak korban perceraian orang tua mengalami
kondisi traumatis dan pengalaman yang tidak
menyenangkan.
d.Dampakperceraianyangdirasakananakyaitutidakdapat








anakyang mengalamiperceraian orang tua akan mengalami
perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan tersebut
membawa dampakyang apabila tidakditanganidengn baik
akan membawa dampak yang negatif.Hindarimelakukan
kesalahan yang dapatmemperburuk kondisianak,seperti
berkeluh kesah pada anak.Jangan jadikan anak sebagai
perantaraataupengantarpesan,apalagisebagaipelampiasan.











memangku sesuatu jabatan serta mendapatkemajuan dalam
jabatanyangdipilihnyaitu.
Pendapatlain dariDunsmoor& Miler,dalam McDaniel,
bimbingan membantu individu untuk memahami dan
menggunakan secara luaskesempatan-kesempatan pendidikan,
jabatan,danpribadiyangmerekamilikiatauyangdapatmereka
kembangkan,dan sebagaisalah satu bentuk yang sistematik
melalui mana siswa dibantu untuk dapat memperoleh
penyelesaianyangbaikterhadapsekolahmaupunkehidupan.Jadi
bimbinganmerupakanprosesuntukmembantuindividu,dimana
dalam kegiatan bimbingan tidak terdapat adanya unsure
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paksaan.61
Konseling dalam bahasa inggris Counseling dikaitkan
dengankataCounsel,yangdiartikansebagaiberikut:nasihat(to
abtaincounsel);anjuran(togivecounsel);pembicaraan(totake













Beberapa definisitersebutmemberikan simpulan bahwa
konseling adalah bantuan yang diberikan kepada invidu dalam
memecahkanmasalahkehidupanberupawawancaraataudengan
cara-cara yang sesuaidengan keadaan individu yang dihadapi
untuk mencapai kesejahteraan hidup.dalam memecahkan
masalahnya ini,individu memecahkannya dengan kemampuan
sendiri.Dengan demikian,individu tetap dalam keadaan aktif
memupuk kesanggupannya dalam memecahkan setiap
permasalahanyangmungkinakandihadapidalam kehidupannya.63








individu menyedari/kembalikeberadaannya atau eksistensinya
sebagaimakhluk Alah,sebagaiciptaan Alah yang diciptakan








beranggotaan keluarga lain semisalkakek nenek dan sanak
sekeluargalainnya.64
2.TujuanBimbinganKonselingKeluargaIslam
Kehidupan keluarga muslim tidak terlepas dariberbagai
problem kehidupanyangdihadapi,mulaidarihal-halyangterkecil
sampai yang terbesar yaitu bermula dari kesalahfahaman.
Ketidakpengertian,komunikasi,kesibukan;sehingga melahirkan
pertengkaran dan berujung parcecokan bahkan perpecahan








kata lain mengembalikan problrm yang berkaitan dengan
pernikahan dan kehidupan rumah tangga pada ketentuan dan
petunjukAlahSWT.Baikituproblem munculkarenaperbuatan




Glick dan Kessler sebagaimana dikutip oleh Latipun
mengemukakanbahwasecaraumum bertujuankonselingkeluarga
adalahuntuk(1)memfasilitasikimunikasipikirandanperasaan




Menurut pendapat Wilis tujuan bimbingan konseling
keluargaislam terbagimenjadidua,yaituumum dankhusus:
1.TujuanUmum meliputi:
a.Membantu anggota-anggota keluarga belajar dan
menghargaisecara emosionalbahwa dinamika keluarga
adalahkait-mengkaitdiantaraanggotakeluarga.
b.Untukmembantuanggotakeluargatentangadanyafakta
jika satu anggota keluarga bermasalah maka akan
mempengaruhikepalapersepsi,ekspektasi,daninteraksi
anggota-anggotalain.
c.Agar tercapai keseimbangan yang akan membuat
pertumbuhandanpeningkatansetiapanggota.
d.Untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai
pengaruhdarihubunganparental.
2.TujuanKhususantaralain:













d.Mengembangkan keberhasilan persepsidiriorang tua
secararealistikdansesuaidengananggota-anggotalain.66




berkaitan dengan pernikahnya,membantu individu mencegah
timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan
rumahtangganya,danmembantuindividumemeliharasituasidan








juga dikembangkan oleh terapis keluarga bernama Carl
Whitakeryangmenyukaikiasanbahwa”therearenoindividuals
in the world-onlyfragments offamilies”.Dengan kata lain
bahwamanusiasecaraindividualtidakdapatmelepaskandiri
dariikatan keluarganya.Berdasarkan familysystem theory,
makadapatdisimpulkanbahwasegalasesuatuyangterjadi
padaanggotakeluargaakanmempengaruhidengankuatpada
setiap orang dalam keluarga.Halinidikarenakan semua










lain secara keseluruhan.Saling membutuhkan dan saling
bergantung agar anggota keluarga dalam keluarga dapat
memberikan dukungan pada seluruh keluarga dalam
menghadapimasalahyangdihadapi.Ketikaseoranganggota
keluarga bermasalah maka untuk memecahkan masalah
tersebuttidakhanyasalahsatuanggotakeluargasajanamun
keseluruhan anggota dalam keluarga akan dilibatkan.Jadi
konseling inimenekankan pada saling ketergantungan satu
samalaindalam keluarga.Ketergantungantidakhanyapada
kebutuhanpokoksajasepertimakanan,pakaian,perlindungan,




(Psychodynamis Family Counseling)Konseling keluarga
berdasarkan pendekatan initerfokus pada individu-individu
yangadadalam keluargadanbukanpadasistem sosialdalam






ketidakjelasan terhadap suatu masalah, merekonstruksi
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hubungan yang terdapatdalam keluarga,dan mendukung
pertumbuhansetiapindividudalam keluarga.
2.Konseling dengan pendekatan perilaku sosial keluarga
(BehavioralSocialFamilyCounseling)
Konseling keluarga yang berlandasan pada perilaku
sosialadalahkonselingyangterfokuspadaperubahanperilaku
ataumemodifikasiperilakuyangmenekankanpadaaturandan
bentuk komunikasiyang terbentuk dalam keluarga.Tujuan
dalam konseling inipada dasarnya adalah membantu klien
mengubbah perilaku pada anggota dalam keluarga,
memperbaikidanmengurangiperilkauyangtidaksesuaidari
setiap anggota keluarga, serta membantu keluarga
meningkatkankesehatandancaranyaberperilaku.
3.Konseling dengan pendekatan strukturkeluarga (Structural
FamilyCounseling)




















Tegal.Adapun batas wilayah Desa Penusupan adalah sebagai
berikut:

































































Angka yang tidak sedikit, karena Pangkah wilayah
perindustrian/jasa cukup luas. Jumlah penduduk Desa
PenusupanKecamatanPangkahKabupatenTegalpadatahun
2017-2018menurutbukudaftarisianpotensidesadankelurahan









Setelah mengetahuijumlah penduduk dengan masing-











Menurut kelompok usia penduduk Desa Penusupan




























































































TK sebanyak 120 siswa/siswi,SMP sederajatsebanyak 768
siswa/siswi.





















PlayGroup 1 - 10 80
2.


























2. Ibtidayah 1 - 
3. Tsanawiyah 1 - 




















perempuan pegawai swasta.Pada tahun 2017-2018 mata
63
pencaharian pokok Desa Penusupan Kecamatan Pangkah
KabupatenTegaltingkatpalingtinggibekerjasebagaiJasadan
BM.(Bukudaftarisianpotensidesadankelurahansertadaftar
isian tingkatperkembangan desadan kelurahan tahun 2017-
2018).

















Tahun Bulan CeraiTalak CeraiGugat Jumlah
2017 Januari 99 297 396
Febuari 54 212 266
Maret 83 225 308






69 Sumber:Laporan PerkaraTingkatPertamaYang DiterimaPadaPengadilan
AgamaSlawiKabupatenTegalTahun2018.
Mei 67 176 243
Juni 21 55 76
Juli 143 447 590
Agustus 86 244 330
September 96 238 334
Oktober 90 227 317
November 76 228 304
Desember 43 169 212
Jumlah 933 2686 3619
Tahun Bulan CeraiTalak CeraiGugat Jumlah
2018 Januari 103 354 457
Febuari 75 215 290
Maret 90 240 330
April 76 195 271
Mei 42 149 191
Juni 60 187 247
Juli 126 382 208
Agustus 76 242 318
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Jumlahp
Perceraian yang terjadidiDesa Penusupan Kecamatan
PangkahKabupatenTegalmemilikiangkaperceraianyangcukup


















2. 08/06/2017 Suhartobin NalabaRT.01/RW.02,
September 83 269 352
Oktober 73 262 335
November 76 210 286
Desember 57 192 249


































































































































































Guna memperoleh data dan informasiyang selengkap-
lengkapnya peneliti melakukan wawancara dan pengamatan
denganberbagaipihakyangterkaitdenganmasalahperceraian.
Diantaranya pihak yang melakukan perceraian,anak dan juga
keluargadekatdarisubyekyangmelakukanperceraiantersebut.
Berdasarkan informasiyang telah diberikan oleh informan dan
wawancarasertapengamatanyangdilakukanterhadapinforman
peneliti.




















1. TH RK 32Tahun 12Tahun Ibu Rumah
Tangga
2. TK FZ 37Tahun 10Tahun Penarik
Odong-Odong
3. SR FA 32Tahun 11Tahun ART
Keterangan:
TH adalah seorang perempuan yang berusia 32 tahun,
pekerjaannya sebagaiibu rumah tangga.Ia tinggaldidukuh




sebagaipenarik odong-odong.Ia menceraikan istrinya karena
seringberselisihyangdisebabkapermasalahanekonomi.
SR adalahseorangperempuanyang32tahun,iabekerja
sebagai ART (asistem rumah tangga) di Kota Bogor. SR
mengajukan perceraiannya karena suaminya tersebut sering
bermainjudidanbermabuk-mabukansampaipulangtengahmalam
bahkan sampai pagi. Faktor lain karena ekonomi dan
perselingkuhan.




yang dialamididalam keluarga.Banyak faktor yang melatar
belakangialasanterjadinyaperceraianorangtuaterutamaterhadap
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perkembangan sosialemosionalanak.Faktor tersebut dapat
berasaldaridalam diriindividumaupundariluar.
Dari hasil wawancara terhadap 3 pasangan pelaku
perceraian dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab
perceraiandapatdisebabkandarifaktorinternalmaupunfaktor
eksternal. Faktor penyebab perceraian di Desa Penusupan
KecamatanPangkahKabupatenTegalyaitufaktorekonomi,faktor
perselisihan(pertengkaran),pemabukdanpenjudi,perselingkuhan.
Dengan mengamatijawaban responden tersebut,maka
tampakbahwa jawaban responden mengenaisebab perceraian







Tingkat kebutuhan ekonomidijaman sekarang ini
memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi
kebutuhan ekonomikeluarga,sehingga seringkaliperbedaan
dalam pendapatanataugajimembuattiappasanganberselisih,
terlebih apabila sang suamiyang tidak memilikipekerjaan.
Dengan melihatkembalikeadaan penduduk,kenyataan yang
adamenunjukansebagianbesarpendudukIndonesiaumumnya




juga dengan cara penggunaan dan pengelolaan uang dan
susunan anggaran belanja merupakan tugas penting dalam
keluarga.Denganpenghasilanyangadakeluargabertahanhidup
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Nafkah merupakan suatu kewajiban suamiterhadap
istrinyadalam bentukmateri.Hukum membayarnafkahuntuk
istri,baikdalam bentukperbelanjaan,pakaian adalah wajib.
Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri





















mengandalkan uang kiriman.Pernah saya menyuruh
kerjatapihasiltidakmencukupi,selaluputusasa,marah-
marah.Bukankarenaekonomijugatapikarnamantan




Ibu SR menjelaskan bahwa suaminya hanya
mengandalkanuangdaripenghasilannyaselamabekerjauntuk
biayasekolahanakdankebutuhansehari-harinya,dansuami
gampang putus asa ketika penghasilan selama dia bekerja
















tidakdikabulkan marah-marah pulang kerumah ngadu
samaorangtuanya.Terkadangorangtuanyajugaikut
campur mendatangi kerumah, katanya saya harus
ngabulinkeinginannya.”)72




Dalam kehidupan rumah tangga tidak akan selalu







tidak bahagia atau masalah yang lainnya,sering dijadikan
alasanuntukmengakhiriperkawinantersebut,berceraidengan
pasanganhidupdianggapsebagaisolusiterbaik.
Dari hasil wawancara dengan responden di Desa
PenusupanKecamatanPangkahKabupatenTegalperselisihan
yang terjadi dalam rumah tangga yang mengakibatkan
terjadinya perceraian,karena darikedua belah pihak antara
suamidan istribertahan dengan ego masing-masing yang




bumbu dalam rumah tangga untuk mempereratrasa kasih
sayang.
MenurutbapakTKmengakubahwafaktorperceraiannya




Apabila selalu timbulperselisihan dalam rumah tangga ada







Pemabuk dan pejudi merupakan perbuatan yang
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Pemabuk dan penjudi menjadi faktor penyebab
perceraiandiDesaPenusupanKecamatanPangkahKabupaten















(”Waktu saya tinggaldiBogor untuk bekerja,saya
mendapatlaporan dariIbu saya yang posisidirumah
tinggalbarengsamasuami.Setiapharidiapergisampe












malas bekerja dan selalu bersikap temperamental.Karena




bermain judi membuat dia malas bekerja dan hanya
menghabiskanhartabendayangada
4.Perselingkuhan
Perselingkuhan bukan merupakan halbaru lagi,dan
dapatterjadidimanapun.Tetapialangkahbaiknyamerekasadar




segala masalah yang terjadi di dalam rumah tangga
diselesaikandarihatikehati,apamasalahyangterjadihingga
sepertiini.
Data hasil dari wawancara Ibu TH, dan Ibu SR
mengungkapkanbahwakalauperceraiannyadisebabkankarena
faktor perceraian atau suka main cewek. Seperti yang
diungkapkanIbuTH:
“alesanneakuceraimergobojoneakusenengdolanan
wadon,aku ngilengna dewek langsung kae lagikaro
wadonlia.Awalehubunganneakumasihbisadiperbaiki
mergo aku mikirna anak-anak kae juga jaluk maaf






(”alasan saya berceraikarena suamisaya suka main


















dia juga suka main cewek.Masalah lain belum bisa
diselesaikan dengan baikmalah munculmasalah lagi
kalaudialagimabukdanbermainsamaceweklain.”)













B.Dampak Perceraian Pada Perkembangan SosialEmosionalAnak
Korban Perceraian Di Desa Penusupan Kecamatan Pangkah
KabupatenTegal
Perceraian dan perpisahan orang tua menjadifaktoryang
sangat berpengaruh pada pembentukan perilaku kepribadian
anak.76Pengaruhdariperceraianadalahanak,sebenarnyasudahdapat
merasakandanmelihatkondisiyangterjadipadakeduaorangtuanya.
Sesaatsebelum memutuskan untuk bercerai.Namun anak tidak
mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya karena ada
kecemasandankekhawatiranbahwakondisiyangterjadi,antarakedua
orangtuanyadisebabkanolehdirinya.
Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang
tuanyamemutuskanuntukbercerai,anakdapatmerasakanketakutan
karena kehilangan sosok seorang ayah dan ibu mereka,takut
kehilangankasihsayangorangtuayangkinitidaktinggalserumah.
Mungkinjugamerekamerasabersalahdanmenganggapdirimereka
sebagaipenyebabnya.Prestasianak disekolah akan menurun dan
merekamenjadiseringmenyendiri.Anak-anakyangsedikitbesarbisa
jugamerasaterjepitdiantaraayahdanibumereka.Salahsatuatau
kedua yang berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan






















Rasa aman dan kehangatan keluarga menjadikebutuhan
dasar anak,jika tidak didapatkan akan berpengaruh dalam
kehidupannyabaiksemasaanak-anakmaupundewasa.Walaupun




















Merasa terjepitditengah-tengah perceraian kedua orang
tuanyakarenaanakmerasabingunguntukmemilihantaraayah
atauibudananakmulaimerasakankecemasandengankeadaan






dalam pergaulan sehari-haripun mereka merasa orang-orang
disekitarmereka mengejek mereka.Apalagiuntuk masyarakat
Indonesia khususnya diDesa Penusupan Kecamatan Pangkah
Kabupaten Tegalperceraian merupakan halyang masih tabu,
karena biasanya perceraian banyakterjadidikalangan artisdan
tidaksedikitanak-anakkorbanperceraiandibuliolehteman-teman
sekolahnya. Berikut wawancara penulis dengan korban RK
merupakananakkeduadariTH.
“wongtuanneakuwissuecerai,bapakkusaikiumaheadoh,
aku tinggale karo mamane karo mbahe.Aku ora ngerti
masalahe wong tuane aku bisane ujug-ujuge cerai.Jare










(“orang tua saya sudah lama cerai,bapaksaya sekarang
rumahnyajauh,sayatinggalbersamamamadannenek.Saya
tidaktahumasalahorangtuasayakenapatiba-tibacerai.
Kata tetangga orang tua saya ceraikarena bapak saya
selingkuh,suka main sama perempuan.Sebenarnya saya
maludibilanginsamaorang-orang.Terkadangdisekolahan




Perceraian menyebabkan problem penyesuaian bagianak-
anak.Situasiperceraianini,khususnyajikaanak-anakmemandang
bahwakehidupankeluarganyaselamainisangatbahagia,dapat
menjadisituasiyang mengacaukan. Masa ketika perceraian
merupakanmasakritisbuatanak,terutamamenyangkuthubungan
denganorangtuayangtinggalbersama.Padamasainianakharus




Beberapa anak khususnya menunjukan kemarahan pada
orangtua,merekamerasakalauperpisahanorangtuanyayang
membuatperilaku mereka berubah.Perceraian dalam bentuk
apapun akan menimbulkan dampakpadaanak.Sekecilapapun
dampakyangditimbulkanolehperceraianakanberpengaruhpada
perkembangan sosial emosional anak. Diantaranya perasaan










(“saya merasa marah sama bapak dan mama sukanya
bertengkar.Rasanyabenar-benaremositiba-tibamamaminta





penuh dariorang tuanya.Anak yang orang tuanya bercerai
cenderung lebih pesimis dibandingkan dengan anak-anak yang
orang tuanya tidak bercerai.Anak yang orang tuanya bercerai










Aku pernah ngamuk-ngamuk,bantingibarang-barang sing















marah,lemparbarang-barang yang ada dirumah karena
pulang sekolah,pulang ngajipastilihatorang tuka lagi
bertengkar.Semisalbermainrasanyatidakinginpulangke






Anak merasa tidak dihargaioleh orang tuanya sehingga
membalas dengan bertindak semaunya dan menjadiseorang






“FZ bocah sing senenge diomonginglawan,ora gelem
ngringoknaomongannebapane,senengesakarepedewek.”




mendengarkan perkataan bapaknya,bertindak semaunya
sendiri.”)81
MenurutIbu RU nenek dariFZ menceritakan bahwa FZ
sebelum orang tuanya bercerai selalu menuruti apa yang





sejailsepertisekarang.Sebelum perceraian ketika FZ tidak
berangkatdiMadrasah,mamanya selalu mengingatkan untuk
mengajidankadangmencarinyaketikabermain.Berbedasetelah



































Mengingatrumah tanggaadalah tempatpendidikan yang
pertamadikenalolehanak,makaorangtuaharusdapatmengetahui
tujuanpendidikanuntukanak-anaknya.83 Membinasebuahrumah
tangga atau hidup berkeluarga merupakan perintah agama bagi
setiapmuslim danmuslimah.Sehinggamelaluirumahtanggayang
islam,diharapkan akan terbentuk komunikasikecilmasyarakat
Islam yangharusdibinadandidikdenganbaiksesuaidenganajaran
Islam,yang pada akhirnya terbentuk keluarga yang idealdan
masyarakat yang Islam pula.Sebuah hubungan tidak jarang
menimbulkan harapan-harapan yang tidak realistic baik dipihak
suamiataupunistri.
Perkawinan merupakan suatu halyang sacraldan hanya
terjadiyaitusekaliseumurhidup.Padadasarnyasuatuperkawinan





istriguna mencapaicita-cita dalam rumah tangga bersama.
Pasangan suamiistriterkadang harus menghadapimasalah di
dalam kehidupanrumahtanggamereka,munculnyamasalahdalam
rumah tangga dapatdisebabkan banyak haldiantaranya karena
faktorekonomi,biologis,psikologis,perbedaanpandanganhidup





cobaan lahir,namun pada kenyataannya manusia tidak mampu






















Hakim di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal
84Rofiq,Ahmad,2000,Hukum Islam diIndonesia,Jakarta:RajaGrafinda
Persada,hal.117.
85Hurlock, Elizabeth B, 1980, Development Psykology (alih bahasa
Istiwidayanti),Jakarta:Erlangga,hal.309.
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Kabupaten Tegalbahwa faktor penyebab perceraian diDesa
Penusupanyangmerupakanfaktorinternalyaitufaktorekonomi,




Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegalyaitu faktor
ekonomi,perselisihan (pertengkaran),pemabukdan penjudi,dan
perselingkuhan.Dengan mengamatijawaban responden,maka
tampak bahwa jawaban responden mengenaisebab perceraian
tidaklah tunggal.Sebagian responden memberikan jawaban atas
beberapafaktor-faktorpenyebabperceraianyangmerekaalami.Hal











1. Ekonomi 1.TK Dalam kehidupan rumah











penghasilan ibu SR dan
malasuntukbekerja.











buktikan saat ibu SR
pulangdariBogor.























2.SR Dari faktor ekonomi,
selingkuh dan mabuk-
mabukan serta berjudi










Dengan mengamatijawaban responden tersebut,maka
tampakbahwa jawaban responden mengenaisebab perceraian









sesuaidengan pengeluaran. Halinidapat mengakibatkan
pertengkaran terus dan dapat berakhir dengan perceraian.
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Tercukupinya kebutuhan dalam rumah tangga merupakan
dambaansetiaporangyangberumahtangga.Kurangnyasalah
satu kebutuhan saja dapatmengakibatkan tidak tentramnya
rumahtangga.
Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini
memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi
kebutuhan ekonomikeluarga,sehingga seringkaliperbedaan
dalam pendapatanataugajimembuattiappasanganberselisih,
terlebih apabila sang suamiyang tidak memilikipekerjaan.
Denganmelihatkembalikeadaanpenduduk,kenyataanyangada
menunjukan bahwa sebagian besar penduduk Indonesi
umumnyaberpenghasilanrendahbahkanacapkalipenghasilan
yang diperoleh tidak mencukupikebutuhan hidup,sehingga
dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup merupakan
penyebabutamaterjadinyapertentangandanketidakbahagiaan
dalam keluarga.Banyakpasangandarikalangankeluargayang
kurang mampu sering kaliperceraian terjadikarena suami
kurang berhasilmemenuhikebutuhan materidan kebutuhan
lainnyadarikeluarga.86
Menurutsalah satu penuturresponden yang suaminya




anak.Bojone aku tinggalning umah terus kae luwih akeh
penganggurannedaripadakerjakanggokewajibannenggoleti
nafkah.”






anak.Suamisaya tinggaldirumah dan dia lebih banyak
pengangguran daripada bekerja untuk kewajiban mencari
nafkah.”)
Keadaan keluarga yang terus menerus “menderita”
mengakibatkan istritidakkuatlagidengan suaminya,karena








Berdasarkan analisis diatas bahwa pihak suamiyang




idealnya, memang suami yang bertanggung jawab untuk
memenuhikebutuhan rumah tangganya dan menjaditulang










dengan menyadaridan mengetahuipersaan masing-masing,
bersikapempatidanmaumemaafkankesalahanpasangannya.
Agamamengijinkanpihakketigadalam penyelesaianmasalah
rumah tangga yaitu dengan mendatangkan seorang hakam.
SebagaimanafirmanAlah:
Artinya:
”Dan jika kamu khawatirkan ada
persengketaan antara keduanya,maka kirimlah
seoranghakam darikeluargalaki-lakidanseorang
hakam darikeluargaperempuan,jikakeduaorang
hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Alah memberikan taufikkepada suami




perdamaian dengan seorang hakam.Seorang hakam (hakim)
dikirimkan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan
mempertemukan mereka dann mencarisolusiterbaik atas
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masalahrumahtanggamereka.Tugasseoranghakam adalah
mendamaikan,hanya dalam keadaan terpaksa apabila sudah
tidakadasolusiuntukmendamaikannrumahtanggapasangan
yang berselisih maka hakam mengambil jalan yaitu
menceraiakanantarasuamidanistri.
Pada masa perkenalan mereka sedang jatuh cinta
biasanyalebihtertarikpada“pesan”dariluarpasangannya.Bila
menemukan perbedaan,maka toleransiyang diciptakan bagi
perbedaan initampaknya cukup luas.Apabila pasangan itu
menikah lagibila usia pernikahan sudah cukup tua,gejolak-
gejolaksejenakdanpesonaluardimasaperkenalaninibiasanya
memudar.87




perselisihan dan pertengkaran tersebut terus terjadi,telah
berlangsung lama dan masalah yang timbul tidak dapat
diselesaikanatauantarasuamiistritidakdapatdidamaikanlagi.
Sehinggamenyebabkanketidakrukunandalam rumahtangga.
Apabila selalu timbulperselisihan dalam rumah tangga ada
baiknya suamiistriharus mengintropeksidiriagar dapat
mengetahuikesalahanmasing-masing.Dandapatmenemukan
solusidarimasalahyangdiperselisihkanterusmenerus.Sikap
menghormatidan menyayangiitu perlu dalam rumah tangga
karenahaltersebutdapatmenghindarkandariperselisihanyang
bisaberujungpadaperceraian.







meminum atau memakan bahkan mengalamiketergantungan














stabil. Jadi menyebabkan berbuat tidak jujur sedangkan







Faktor penyebab perceraian di Desa Penusupan
Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegalsalah satunya yaitu
pemabukdanpenjudi.Haltersebutmenjadipemicupenyebab
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perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadidi
dalam rumahtangga.Karenakebiasaansuamiyangsukamabuk
danbermainjudimembuatistritidaklaginyamandantentram
dalam rumah tangga.Haltersebutjuga menjadikan seorang








alasan atau penyebabnya. Landasan perselingkuhan biasa
dilandasiolehhawanafsu,baikdaripihaksuamimaupunistri.
Yang mendasaritimbulnya hawa nafsu tersebut biasanya
dikarenakan beberapa faktor yaitu ketidakpuasan terhadap
pasangan.Jika pasangan yang tidak mampu memuaskan
pasangandarikondisiyangkurangbaikmakaadakemungkinan
pasangannya akan berselingkuh dengan orang yang kondisi
fisiknyayanglebihbaikdaripasangannya.
Masalah perselingkuhan dalam Undang-Undang
Perkawinantidakdisebutkansecarajelas,namundampakdari
perselingkuhaninidapatmenyebabkansuamiistriterusmenerus




dan pria idaman lain dalam rumah tangganya,antara lain
disebabkankarenakondisiekonomiyangkurang,danrendahnya
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menimbukan berbagai permasalahan terutama psikis bagi
pasangan perkawinannya.88 Banyak pasangan memilih untuk
bercerai karena adanya gangguan pihak ketiga atau


























terjadidimanapun.Tetapialangkah baiknya mereka sadar
perselingkuhan bukan sebagaijalan keluardariketegangan
dalam rumah tangga,tetapiakan membuatmasalah baru.










diDesa Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegalyaitu
faktorekonomi,perselisihan(pertengkaran),pemabukdanpenjudi,
dan perselingkuhan.Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah





belakang ekonomimenengah ke bawah maka keluarga tersebut
mengalamigoncanganataukesulitanekonomi.Ekonomimerupakan
sebuah penyanggah rumah tanggta,dengan latar belakangan










Berdasarkan analisis diatas penulis berpendapatbahwa
pihak suamiyang tidak mampu mencukupikebutuhan rumah
tangganyamengakibatkankehidupanrumahtangganyamenjaditidak
harmonis sering terjadi perselisihan dan percecokan yang
mengakibatkanterjadinyaperceraianantarapasangansuamiistri.
Secara idealnya memang suamiyang bertanggung jawab untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan menjadi tulang




dengan jalan perceraian tidak ada salahnya membicarakan







terjadinya konflik antara kedua orang tua.Salah satu halyang
menjadiketakutanbesarbagiseoranganakadalahperceraianorang
tua.Ketikaperceraianterjadi,anakakanmenjadikorbanutama.





dan warohmah. Satu sama lain harus saling menghargai,
menghormati,toleransidan memahamiperbedaan pasangannya
agar tewujudnya keharmonisan. Pada kenyataannya jarang
perselisihan yang terjadidalam rumah tangga jika tidak dapat
diselesaikandenganbaik,makadapatberujungpadaperceraian.
Keutuhan rumah tangga dibutuhkan dalam membantu
perkembangansosialemosionalanak.Keluargayangutuhdirasakan
olehanakdalam menerimaarahan,bimbingan,kasihsayang,dan
perhatian penuh sehingga anak akan mudah berupaya untuk
melangkah ke masa depan. Ketika orang tuanya berpisah
mengakibatkansikapyangberbedadariorangtua,seorangayahdan
ibukurangmemperdulikanperkembangansosialemosionalanak,
bahkan anak mampu menanamkan perasaan benci,dendam
maupun amarah terhadap kedua orang tuanya.Apabila rumah
tangga pecah maka anak akan mulaiberubah sikapnya,yang
awalnya penurutmenjadipembangkan,pemberontak dan kacau
balau.Perasaananakmulaitimbulkonflikbatin,tertekan,perasaan
tidakamandantimbulrasamaludalam lingkungannya.
Keluargamenjadiberantakan disebabkan oleh perceraian,






bingung,malu,dan berduka sekali,karena selalu diombang-
ambingkan oleh perasaan-perasaan cinta kasih dan kecewaan,
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kebencian terhadap orang tuanya.Anakterpaksa harusmemilih
salahsatupihak,biasanyadenganrasaberathati,dipaksaharus














perilaku anak. Hal ini disebabkan karena orang tua yang

































Trauma yang dialamianak karena perceraian orang tua
berkaitandengankualitashubungandalam keluargasebelumnya.
Apabila anak merasakan adanya kebahagiaan dalam kehidupan
rumah sebelumnya maka mereka akan merasakan trauma yang






Perceraian bagianak adalah “tanda kematian”keutuhan
keluarganya,rasaseparuh“diri”anaktelahhilang,hiduptakakan
samalagisetelahorangtuamerekaberceraidanmerekaharus
menerima kesedihan dan perasaan kehilangan mendalam.Masa
ketikaperceraianterjadimerupakanmasayangkritisbuatanak,
terutama menyangkuthuubungan dengan orang tua yang tidak
tinggalbersama.Berbagaiperasaan berkecamukdidalam batin
anak-anak.









korban perceraian yang ada diDesa Penusupan Kecamatan
Pangkah Kabupaten Tegal. Perceraian kedua orang tuanya
























































sehingga ia sering kali












4. SusahDiAtur 1.RK RK kurang memiliki
kepekaan terhadap apa


















normal, karena memiliki tempat mengadu, tumbuh, dan
didapatkanpemenuhankebutuhan,baikberupakebutuhanfisik
danpsikisnya.
Kehilangan rasaaman dan kehangatan inimenyangkut
aspek financialdan masa depan,sebab seorang anak ini
berpikiranbahwamasadepannyaakansuram.Alasaninitimbul
karenaiasudahtidakdapatperhatianlagidariorangtuanya,baik







Setiap anakmembutuhkan rasa aman dan kehangatan
yangdiberikankhususnyaolehorangtuanyaseoranganakakan
lebih mudah mengekspresikan dirinya, berkembang dan
menyesuaikandiridenganlingkungan.Sesuaidenganpendapat
Dagunmenyatakanbahwakelompokanakyangpadasaatorang
tuanya berceraiitu belum memasukiusia sekolah umumnya




lebih nyaman dan kehangatan jika berada dirumah,apabila





















perhatian dengan cara berpakaian sepertiorang lain dan
berbicarasedikitmungkin.
Untukanakkorban perceraian rasa malu yang mereka
dapatdariperceraianorangtuanyamempunyaidampakyang
sangatbesarmereka menjadimalu untuk berada disekitar









Rasa marah merupakan gejala yang penting diantara
emosi-emosiyangmemainkanperananyangmenonjolkandalam
perkembangan kepribadian.Dampakorang tua berceraipada
anakbisasampaikepadaagresifyangsudahmerusakseperti
kemarahan tak wajarpada orang-orang disekeliling dengan
alasansuapayaoranglainjugamerasatidakbahagiaseperti






rasakan selama perceraian,mereka mungkin menjadimudah
marah.Kemarahan mereka mungkin diarahkan pada berbagai
penyebabyangdirasakan.Misalnyapadaorangtuamereka,diri
mereka sendiri,temen-temen mereka,dan orang lain.Untuk
beberapa anak,kemarahan inimungkin akan hilang setelah
beberapa minggu.Namun untuk beberapa anak lainnya,ini
mungkinakanberlangsunglebihlama.












Anak darikeluarga yang berceraimenyimpanperasaan
dendam kepada orang tuanya,sehingga haltersebutlah yang
membuatmerekamarahterhadap orangtuanya.Bahkananak
kerapmenyalahkanayahnyayangdianggaptelahmengkhianati
ibunya,anak engganberbicara dengan ayahnya dan menolak
kehadiranayahnya
Sifatmarah anakyang menjadikorban perceraian dari
keluarganya akan selalu terekam oleh pikiran bawah sadar
karenaperilakuorangtuanyayangseringbertengkardidepan
anak,danmengakibatkananakmempunyaitemperamenyang
sulit dikendalikan.Dampak dari perceraian juga dapat
menyebabkanhilangnyakontrolterhadapanak.Denganadanya
perceraianseoranganakseringkaliemosinyatidakterkontrol
dengan baik sehingga mereka sering kalimarah yang tidak
karuan,banyaktemandekatyangmenjadisasaranmarahnya.
Perihal ini dampak psikologi anak yang memiliki sifat
temperamen;mudahmarahkarenaemosinyatidakterkontrol.Ini
disebabkan karena pengalamannya yang sering melihatayah
ibunya bertengkar, pada masa perceraian. Agresif dapat
disalurkan dalam perbuatan,akan tetapibila tingkah laku

















Dulu sering bercanda bareng bapaksama mama,tetapiada
masalah yang saya tidak tahu jadinya orang tua saya pasti
bertengkar.Kalauorangtuasayabertengkarpastiditinggalpergi,
rasanya sudah tidak menyenangkan lagikarana mama saya
sudah tidaktinggalbersamalagi.Sayapernah marah-marah,
lemparbarang-barangyangadadirumahkarenapulangsekolah,










menumpahkan amarahnya kepada orang lain,karena tingkah
lakuseoranganakakanmengikutiorangtuanya.Bahkanbukan
Cuma psikisnya terganggu akan tetapiperilakunya juga ikut
berubah,halitu akan mengakibatkan sianak akan suka








anak merasakan kepedihan yang mendalam dan kecewa
terhadap orang tuanya,dan anakmenganggap orang tuanya





baik oleh orang tua maupun lingkungannya. Anak akan
mengontroldirinya,mengaturhalyangdiamau,danbergegas
menjadi seorang pembengkak atau susah diatur perilaku
sosialnya baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
Sehinggaanakmerasatidaknyamanberkumpulbersamateman-
temannya. Jadi dapat dilihat bahwa salah satu dampak
perceraianorangtuaterhadapperilakusosialanakadalahanak






sosialanak tersebut,sehingga menyebabkan anak sering
membantahperkataanorangtuanyadansusahuntukdiatur
perilakusosialnya.
Dari hasil data wawancara peneliti lakukan dapat




anakmenjadipembangkang dan melawan kepada orang tua
maupunkeluargayanglainnya,akibatorangtuanyasudahmulai
berkurangdalam memberikankasihsayangdanperhatianyang
lebih terhadap anak,sehingga anak mencari kesenangan
tersendiridiluarrumahtanpamemikirkanhalyangburukyang
akanterjadipadadirinyananti.




peduli dengan mereka karena mereka dapatkan hanyalah

















Dampak perceraian terhadap perkembangan sosialyang
munculpadaanaktidakhanyadalam perkembanganyangnegatif
namun ternyata banyak perkembangan positifnya. Bentuk
perkembangan sosialemosionalpositif maupun negatif anak




berceraijuga menunjukan perkembangan sosialyang negatif.
Ketikabermainseringterjadipertengkarandenganteman.Anak
pendiam saatkegiatanistirahatdanmemilihduduksendirian.Anak
memilih sedikit teman,kadang kala pilih-pilih teman dalam










diupayakan untuk dikurangidengan cara yang tepat.Keadaan
keluarga yang berceraimengembangkan emosiyang bervariasi
padaanak.
Perceraian yang terjadicenderung akan mengembangkan
emosiyangnegatif.Kehilangansosokpentingdalam hidupanak
membuatanakmenjadisensitifdanmudahtersinggung.Kehilangan




agresif.Pada anak yang menjadikorban perceraian mereka
















dampak serta perkembangan sosial emosional yang
ditimbulkanpunsangatberagam adayangmaumenerimasehingga
menimbulkanrasatanggungjawabsertakemandirian,banyakjuga
yang tidak mau menerima keluarganya pecah akhirnya
menimbulkandampakyangnegatif.Padakhususnyapenelitiandi
DesaPenusupanKecamatanPangkahKabupatenTegalinibanyak
perkembangan sosialemosionalyang tidak baik dan mereka
dewasasebelum umurnyakerenamerekatelahdihadapkanpada
persoalanyangsangatbesarsekali,mautidakmaumerekapasrah











timbul. Orang tua diharapkan dapat membantu anak dalam
menyelesaikan diridengan lingkungan untukmengatasimasalah








pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga atau
berkeluarga itu tidak baik atau tidak sepertiyang diharapkan.
Kenyataanakanadanyaproblem yangberkaitandenganpernikahan
dankehidupankeluarga,yangkerapkalitidakbisadiatasiolehyang
terlibatdengan masalah tersebut,menunjukan bahwadiperlukan
adanya bantuan konseling dariorang lain untuk turut serta
mengatasinya.Selainitu,kenyataanbahwakehidupanpernikahan




klien dapatmenjalanikehidupan berumah tangga secara benar,







masing-masing dalam keluarga dan dorongan mereka untuk
melakukansesuatuyangterbaikbuukanhanyauntukdirinyasendiri,
tapijuga untuk keluarganya.Dampak perceraian sepertisudah






Bimbingan dan konseling keluarga Islam adalah proses
pemberianbantuanterhadapindividuagarmampuhidupselaras







Sunnah Rasul.Individu dibantu,dibimbing,agarmampu hidup
selarasdenganketentuangAlah,yaitu:
1.HidupselarasdenganketentuanAlahartinyasesuaidengan
kodratnya yang ditentukan Alah,sesuaidengan Sunnatulah,
sesuaidenganhakekatnyasebagaimakhlukAlah.
96Musnamar, Tohari, 1992, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan
KonselingIslam,Yogyakarta:UIPres,hal.05.
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2.Hidup selaras dengan petunjuk Alah artinya sesuaidengan
pedomanyangtelahditentukanAlahmelaluiRasulnya(Ajaran
Islam).




Proses bimbingan konseling keluarga Islam penulis
mengambilteorinyaMusnamar,bahwabimbingandankonseling
berhadapandenganobjekgarapanyangsama,yaituproblem atau
masalah.Perbedaanya terletak pada titik beratperhatian dan
pelakuanterhadapistilahtersebut.Halinidapatdiketahuibahwa
bimbinganmemperhatikanpenyembuhanataupemecahanmasalah,
tetapititik beratnya pada pencegahan (preventif).Sedangkan
konselingmenitikberatkanpadapemecahanmasalah,tetapijuga
memperhatikan pencegahan masalah.Masalah yang dihadapi

















c.Mau dan mampu menjalankan petunjuk tersebutsehingga
terhindardariproblem-problem dalam kehidupan pernikahan
danberumahtanggaatauberkeluarga.
Fungsi preventif pada penelitian ini berfungsi untuk
membantuindividumenjagadanmencegahtimbulnyamasalahdi
dalam keluarga.Fungsiinimengarahkan agarkeluarga tidak




Hal inikarena masing-masing anggota keluarga sudah
memahamiperan dan kewajibannya dalam keluarga.Sehingga
ketika adasuatu permasalahan maka dapat diselesaikan
secarakekeluargaansehinggatidakperlusampaiterjadiperceraian.




hidup bahagia.Dengan demikian mengembalikan problem yang
berkaitandengankeluargapadaketentuandanpetunjukAlah,baik
problem itumunculkarenaadanyaperbuatanatautindakanyang
tidak sejalan dengan petunjuk Alah,maupun problem dengan
sebab lain yang bersifatmanusiawidalam hubungan dengan
lingkungansekitar.Apabilaanggotakeluargamengikutibimbingan






Pada bab sebelumnya telah dipaparkan tentang dampak-
dampakdariperceraian,makadapatdiketahuibeberapahal,yaitu
bahwaanakdarikorbanperceraianmembutuhkantempatuntuk
berkeluh kesah,menyampaikan perasaan mereka,menyalurkan
kegelisahan,jugakesedihanmereka.Namunkondisikeduaorang
tuanya tidak memungkinkan mereka untuk mengungkapkannya
pada kedua orang tuanya mereka.Disinilah dibutuhkan peran
seorangkonselor,untukmenjadikanmediabagiterjalinnyakembali
komunikasiantaraorangtuadananak.Sertamenjadifasilitator
untukmenjelaskantentang tanggung jawab orang tuaterhadap
anak-anakmereka.Selain itu juga menjelaskan kewajiban anak
untukberbaktipadaorangtua.Dimanahalitulahyangdisebut
denganfungsikuratifbimbingandankonselingkeluargaIslam.
Metode dan teknik bimbingan konseling keluarga Islam
diharapkandapatmemberikanjalanuntukmemperolehsolusidari
permasalahan yang dihadapi. Berjalannya fungsi kuratif ini
memungkinkanuntukmeminimalkandampakyangmungkintimbul
dan berakibatpada perkembangan sosialemosionalanak dari




konseling keluarga Islam menjadi jelas bahwa untuk melakukan


















kesedihan mereka.Namun kondisikedua orang tuanya tidak
memungkinkan mereka untuk mengungkapkannya pada kedua
orang tua mereka.Disinilah dibutuhkan peran dariseorang
konselor,untukmenjadimediabagiterjalinnyakembalikomunikasi





Analisis bimbingan dalam penelitian ini yaitu dengan
melakukanpendekatanbimbingandankonselingkeluargaIslam,
ternyata dapat menjalankan fungsibimbingan dan konseling
keluargaIslam sepertipenjelasandiatas.Denganmelakukanfungsi












konseling dengan pendekatan sistem keluarga (FamilySystems
Counseling). Solusiperselisihan (pertengkaran) dalam rumah
tangga menggunakan konseling dengan Pendekatan sistem
keluarga(FamilySystemsCounseling).
Dalam kehidupanrumahtanggatidakakanselaluberjalan
mulus pastiterdapatperselisihan masalah-masalah yang akan









hanya karena permasalahan ekonomi. Sumber permasalahan
munculkarenapendapatankeluargayangtidakmencukupiuntuk
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hariataupun juga karena
keluarga itu terlalu memaksakan gaya hidup yang tidaksesuai
dengankemampuannya.
Faktorekonomiyang dialamioleh bapakTK dan ibu SR
menurutnya menjadisalah satu penyebab konflikdalam rumah
tangga yang mengakibatkan perceraian.Adanya kasustersebut
maka sebisa mungkin harus ditanganioleh orang-orang yang
professional,yaitu dengan melakukan bimbingan dan konseling
keluarga menggunakan konseling dengan pendekatan sistem
keluarga.Masihbanyaklagijenismasalahlainyangseringmuncul
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dalam kehidupan keluarga,namun keempatpermasalahan yang








Penanganan terhadap keluarga sebagai suatu system
bertujuan untuk membantu anggota keluarga untuk
pengembangkanpotensinyaagarmenjadimanusiayangberguna.
Disamping itu membantu anggota keluarga yang mengalami
gangguan emosimelaluipendekatan system keluarga.Dimana
orangberpikirdanbertingkahlakusangatdipengaruhiolehlatar
belakang keluarga,dan orang-orang dapat dipahamidengan










seorang anggota dalam keluarga bermasalah maka untuk
memecahkan masalah tersebutdengan tidakhanya salah satu
anggotakeluargasajanamunkeseluruhananggotadalam keluarga





Konseling dengan pendekatan sistem keluarga ini
memberikanpemahamankepadasetiapindividudalam keluarga
bahwamerekaberbedasatudenganyanglain.Perbedaanterdapat
pada kebutuhan,keinginan,serta perhatian darisetiap individu.
Karena itu,mereka diharapkan dapat menyampaikan kepada
anggotakeluargalainnya.Denganpemahamanterhadapperbedaan
diharapkansetiapindividumemperolehcaraagardapatmenyikapi
dengan baik.Problematika rumah tangga yang ada diDesa
Penusupan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegalsebenarnya
menjadi penting untuk dilaksanakan melakukan Bimbingan
KonselingKeluargaIslam agarterciptanyakeluargayangbahagia
dunidanakhirat.
Rumah tangga diDesa Penusupan Kecamatan Pangkah
KabupatenTegalmenurutpeneliti,belum memahamibagaimana
membangunkeluargayangdapatmencapaikebahagiaanduniadan












Berdasarkan hasilpenelitian yang telah disajikan pada bab
sebelumnya,makasimpulandaripenelitianiniadalah:
1.Faktor penyebab perceraian orang tua di Desa Penusupan
KecamatanPangkahKabupatenTegaladalah:(1)FaktorEkonomi,







untuk mengatasiproblem atau permasalahan dalam keluarga
dengan memberikan pemahaman tentang peran masing-masing
anggota keluarga. Sehingga setiap anggota keluarga dapat
menjalankan kewajibannya dengan baik.Selain itu bimbingan




Setelah penulis melakukan penelitian terhadap dampak
perceraian pada perkembangan sosialemosionalanak diDesa











3.Diharapkan untuk penelitiselanjutnya untuk mencariteoridan




Alah SWT selain Syukron katsiron alakulini’matihiilayya.Tanpa
kemurahandanpetunjuk-Nya,mungkinkaryainitidakakanpernahada.
Shalawatsertasalam semogasenantiasatercurahkankepadabaginda




yang takretak,maka darilubuk hatiyang paling dalam penulis










Agus Riyadi,2013,Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam
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